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Nur Wulan Dari (2021):  Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Minat 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam 
Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian 
populasi dengan jumlah populasi 41 orang siswa. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI dan XII IPS di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As- 
Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara, sedangkan yang menjadi objek 
pada penelitian ini adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat belajar 
siswa pada mata pelajaran Ekonomi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif 
dengan menggunakan analisis uji korelasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap minat 
belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara. Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh koefisien nilai R Square = 0,203 = 20,3%. Ini berarti variabel 
independen lingkungan sekolah mempengaruhi variabel dependen minat belajar 
siswa sebesar 20,3%, sedangkan sisanya 76’,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini 
 



















Nur Wulan Dari, (2021): The Influence of School Environment toward 
Student Learning Interest on Economics Subject at 
Islamic Senior High School of As-Salam Islamic 
Boarding School Naga Beralih, North Kampar 
District 
 
This research aimed at knowing the influence of school environment toward 
student learning interest on Economics subject at Islamic Senior High School of 
As-Salam Islamic Boarding School Naga Beralih, North Kampar District.  It was 
a quantitative descriptive research.  Total sampling technique was used in this 
research, and 41 students were the population.  The subjects of this research were 
the eleventh and twelfth grade students of Social Science at Islamic Senior High 
School of As-Salam Islamic Boarding School Naga Beralih, North Kampar 
District.  The object was the influence of school environment toward student 
learning interest on Economics subject.  Questionnaire and documentation were 
the techniques of collecting data.  The technique of analyzing quantitative 
descriptive data was correlational test analysis.  Based on the research findings, it 
could be concluded that there was an influence of school environment toward 
student learning interest on Economics subject at Islamic Senior High School of 
As-Salam Islamic Boarding School Naga Beralih, North Kampar District.  Based 
on the calculation, it was obtained that the coefficient score of R Square was 
0.203 or 20.3%.  It meant that independent variable school environment 
influenced dependent variable student learning interest 20.3%, and the rest 79.7% 
was influenced or explained by other variables that were not mentioned in this 
research. 
 



















(: أثر بيئة المدرسة في رغبة تعلم التالميذ لمادة ٠٢٠٢نور ووالن داري، )
االقتصاد في المدرسة الثانوية اإلسالمية لمعهد 
 لشماليةالسالم ناغا بيراليه بمديرية كمفر ا
يهدف إىل معرفة أثر بيئة املدرسة يف رغبة تعلم التالميذ ملادة االقتصاد يف  البحث ىذا
املدرسة الثانوية اإلسالمية ملعهد السالم ناغا برياليو مبديرية كمفر الشمالية. وىذا البحث 
تلميذا. وأفراده تالميذ الفصل احلادي عشر  ١٤ىو حبث وصفي كمي. وعدد جمتمعو 
عشر لقسم العلوم االجتماعية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ملعهد السالم ناغا  والثاين
برياليو مبديرية كمفر الشمالية، وموضوعو أثر بيئة املدرسة يف رغبة تعلم التالميذ ملادة 
االقتصاد. وأسلوب مستخدم جلمع بياناتو استبيان وتوثيق. وأسلوب مستخدم لتحليلها 
دام حتليل االختبار االرتباطي. وبناء على نتيجة البحث حتليل وصفي كمي باستخ
استنتج بأن ىناك أثرا لبيئة املدرسة يف رغبة تعلم التالميذ ملادة االقتصاد يف املدرسة 
الثانوية اإلسالمية ملعهد السالم ناغا برياليو مبديرية كمفر الشمالية. وبناء على نتيجة 
٪. وىذا مبعىن أن املتغري ١،،٢=  ٤،٢،١ = R Squareالتحليل عرف بأن قيمة معامل 
املستقل أي بيئة املدرسة يؤثر يف املتغري غري املستقل أي رغبة تعلم التالميذ مبدى 
٪ فأثّره املتغريات األخرى اليت ال تبحث يف ىذا ٦٧،٧٪، وأما الباقي أي ١،،٢
 البحث. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan usaha untuk mendapatkan pengetahuan baik 
secara formal melalui sekolah maupun secara informal dari pendidikan di 
dalam rumah dan masyarakat. Pendidikan menurut herman born pendidikan 
merupakan proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi baik makhluk yang 
telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada tuhan 




Pendidikan mempunyai peranan penting dalam membina kehidupan 
bermasyarakat menuju masa depan yang baik. Hal ini disebabkan karena 
merupakan suatu upaya untuk meningkakan kualitas setiap individu baik 
secara langsung maupun tidak langsung dan mengikuti laju perkembangan  
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyukseskan pembangunan 
yang sejalan dengan kebutuhan manusia. Setiap aktivitas pengajaran sudah 
barang tentu memiliki tujuan tertentu memiliki tujuan tertentu yang ingin 
dicapai. Untuk mencapai tujuan merupakan pekerjan berat. memerlukan 
waktu dan pemahaman terhadap komponen pengajaran itu sendiri. Salah satu 
komponen menentukan berhasil atau tidaknya dunia pendidikan. Sekolah meru
pakan peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali 
pada jiwa anak. Karena itu disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, 
                                                             
1






sekolah  pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk membentuk 
keperibadian anak, sekolah sengaja dibangunn khusus untuk tempat 
pendidikan.
2
 Lingkungan sekolah yang kondusif sangat mendukung bagi 
kenyamanan dan kelangsungan proses pembelajaran yang dialami oleh peserta 
didik dikelas.  Lingkungan sekolah yang efektif adalah lingkungan sekolah 
yang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk 
tumbuh dan berkembang dalam proses pembelajaran yang optimal. 
Lingkungan sekolah juga merupakan penilaian tentang berbagai faktor atau 
aspek yang mempengaruhi pertumbuhan, kemajuan, dan perkembangan 
sekolah, yang berada di sekitar guru dan peserta didik.
3
 Dengan demikian 
lingkungan sekolah yang baik untuk kelancaran proses belajar perlu 
diperhatikan oleh setiap sekolah. 
Firman allah menegenai minta belajar siswa terdapat pada al-quran 
surah al-najm ayat 39-40 berikut ini:  
                      
Artinya: ”dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya,dan bahwasanya usaha itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya). 
 
Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa  ketika hati kita sudah 
mempunyai niat/kemauan untuk belajar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, 
maka keberhasilan yang akan kita dapat seperti kalam hikma yang terkenal 
diantaranya kita setiap harinya, barang siapa yang tekun dan bersunggu-
sungguh akan berhasil dalam usahanya.  
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Berdasarkan observasi awal penulis lakukan di madrasah aliyah 
pondok pesantren as-salam, penulis melihat masih ada siswa yang tidak 
antusias mengikuti pembelajaran ditandai dengan adanya siswa yang tidak 
mengerjakan tugas dan tidak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, padalah 
lingkungan sekolah sudah memadai seperti suasana sekolah, keadaan gedung, 
dan lain-lain, dengan keadaan seperti itu seharusnya siswa akan sangat 
berminat untuk belajar. 
Lingkungan sekolah mencakup segala material dan stimulus di dalam 
dan diluar individu, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. 
Santrai menyatakan bahwa lingkungan atau environment meliputi semua 
kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah 
laku, pertumbuhan perkembangan atau life processes.
4
  
Minat belajar merupakan bentuk kecenderungan hati seseorang yang  
disertal dengan perasaan senang terhadap kegiatan pembelajaran yang muncul 
dengan sendirinya tanpa ada yang memerintah. Minat belajar dipengaruhi oleh 
banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor 
eksternalnya adalah lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat 




Berdasarkan pengamatan, penulis menemukan gejala-gejala yang 
muncul yaitu: 
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1. Masih ada siswa tidak menghentikan kegiatan lain yang tidak berhubungan 
dengan proses pembelajaran ekonomi pada saat guru sudah mulai 
menjelaskan di kelas.  
2. Masih ada siswa yang tidak antusias mengikuti kegiatan pembelajaran 
ekonomi.  
3. Masih ada siswa yang merasa terbebani dalam mengerjakan tugas-tugas 
pelajaran ekonomi yang diberikan.  
4. Masih ada siswa yang tidak berpartisipasi dalam proses belajar mengajar 
pelajaran ekonomi. 
Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas , maka penulis 
tertarik akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan 
Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi  Di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan 
Kampar Utara ” 
 
B. Penegasan Istilah 
Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam 
memahami judul penelitian, beberapa istilah perlu ditegaskan maknanya 
secara perkata, istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan pengertiannya 
terdapat dalam judul ini adalah: 
1. Minat Belajar  
Menurut Djaali minat belajar adalah rasa lebih suka dan rasa 
keterikatan pada suatu hal maupun aktivitas lainnya.
6
 Sementara itu 
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menurut cony semiawan bahwa minat belajar adalah suatu keadaan 
mental yang menghasilakan respon terarah kepada suatu situasi atau 
obyek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepanya 
(kebutuhan sendiri).
7
 Jadi, minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya 
seseorang murid dengan segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian 
(penuh rasa senang, suka, gembira) untuk memperoleh pengetahuan dan 
mencapai pemahaman tentang materi pelajaran. 
2. Lingkungan Sekolah 
   Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama 
yang kedua setelah keluarga, siswa-siswa, guru, administrator, konselor 
hidup bersama dan melaksanakan pendidikan secara teratur dan 
terencana dengan baik, lingkungan sekolah ini merupakan lanjutan dari 
pendidikan dalam keluarga, yang dimana sekolah adalah jembatan bagi 
siswa dalam mendewasakan diri, berinteraksi dengan baik di lingkungan 
keluarga dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, apapun yang 
di pelajari disekolah, diharapkan siswa mampu mengimplementasikan 
dengan baik.
8
 Jadi, lingkungan sekolah ini merupakan lanjutan dari 
lingkungan keluarga, yang dimana dalam lingkungan sekolah ini terdapat 
suatu program pendidikan yang dimana dapat mendewasakan seorang 
siswa dan bermanfaat kepada banyak orang. 
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C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 
maka identifikasi masalah tersebut yaitu 
a. Minat belajar siswa belum maksimal  
b. Masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru saat pembelajaran 
sudah dimulai. 
2. Batasan Masalah  
Berdasarkan identifiksi masalah diatas, maka penulis membatasi 
permasalahan dengan memfokuskan penelitian pada Pengaruh Lingkungan 
Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi  Di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan 
Kampar Utara  
3. Rumusan Masalah  
Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas maka 
dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Seberapa besarkah 
Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Ekonomi  Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam 
Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara ?    
 
D. Tujuan dan manfaat penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 




Ekonomi  Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih 
Kecamatan Kampar Utara  
2. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian sebgai berikut 
a. Bagi Sekolah, Sebagai bahan masukkan bagi Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara dalam 
upaya peningkatan mutu pembelajaran siswa terutama tentang minat 
belajar siswa.  
b. Bagi Siswa, Dengan penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatka
n minat belajar siswa.  
c. Bagi Guru , Menjadi tambahan pengetahuan baru bagi guru dalam 
meningkatkan minat belajar siswa.  
d. Bagi Peneliti, Sebagai bahan pemahaman penulis dalam menambah 
ranah pengetahuan tentang penelitian dan menjadi salah satu syarat 





A. Konsep Teoritis 
1. Lingkungan Sekolah 
a. Pengertaian Lingkungan Sekolah 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 
sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan 
dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan 
potensinya.
9
  Lingkungan sekolah merupakan tempat seorang siswa 
dalam menjalankan kegitaan pendidikan untuk memperoleh ilmu 
pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas dengan mengikuti dan menaati peraturan dalam 
sistematika pendidikan yang telah ditetapkan. Lingkungan ini meliputi 
dua faktor yaitu situasi yang ada di dalam kelas maupun situasi fisik 
diluar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.
10
 
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua 
setelah lingkungan keluarga, lingkungan sebagai salah satu faktor 
terpenting dalam belajar yang mempengaruhi pendidikan. Di samping 
diperlukan adanya sistem pendidikan dengan tujuan pembentukan 
karakteristik siswa, karena proses belajar di peroleh melalui 
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 Menurut dalyono lingkungan sekolah ialah salah satu faktor 
yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak 
terutama untuk kecerdasannya. Lingkungan sekolah sangat berperan 
dalam meningkatkan pola pikir anak, karena kelengkapan sarana dan 
prasarana dalam belajar serta kondisi lingkungan yang baik sangat 




 hamalik menyampaikan bahwa lingkungan sekolah suatu 
lembaga yang menyelenggarakan pengajaran dan kesempatan belajar 
harus memenuhi bermacam-macam persyaratan antara murid, guru, 
program pendidikan, asrama, sarana dan fasilitas. lingkungan sekalah 
adalah segala sesuatu yang mempengaru segala sesuatunya telah diataur 
dan disusun sesuai pola dan istematika tertenttu sehingga 
memungkinkan kegiatan belajar berlangsung dan terarah pada 
pembentukan dan pengembangan peserta didik.
13
  
Sedangkan Menurut muhibbin lingkungan sekolah yaitu 





Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa lingkungan sekolah merupakan suatu lingkungan yang dimana di 
dalamnya menyangkut banyak hal yang dapat membuat peserta didik 
untuk mengembangkan kempuan peserta didik, yang didukung berupa 
sebuah kenyaman, dan dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang 
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b. Fungsi Lingkungan Sekolah   
Sekolah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai peranan 
penting dalam kehidupan siswa, karena sekolah merupakan tempat 
kedua selain keluarga dalam pembentukan karakter dan pribadi anak. 
Menurut sawarno fungsi lingkungan sekolah sebsgai berikut:  
1) Mengembangkan  
2) kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. 
3) Spesialisasi, semakin meningkatnya diferensiasi dalam tugas 
kemasyarakatan  dan lembaga sosial, sekolah juga sebagai lembaga 
sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran. 
4) Efisiensi, terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang 
berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran maka 
pelaksana pelaksana pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat 
menjadi lebih efisien.  
5) Sosialisasi, sekolah membantu perkembangan individu menjadi 
makhluk sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik di 
masyarakat. 
6) Konservasi dan transmisi kultural, ketika masih berada di keluarga 
7) kehidupan anak selalu menggantungkan diri pada orang tua, maka 
ketika memasuki sekolah ia mendapat kesempatan untuk melatih 
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Adapun fungsi sekolah menurut oemer hamalik yaitu:  
1) Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan 
2) Sekolah memberikan keterampilan dasar. 
3) Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. 
4) Sekolah menyediakan tenaga pembangunan. 
5) Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial.  
6) Sekolah mentransmisi kebudayaan. 
7) Sekolah membentuk manusia yang sosial.  
8) Sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan.16 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
lingkungan sekolah adalah membantu menciptakan serta menanamkan 
budi pekerti serta karakter  yang baik, dimana pendidikan tersebut 
tidak dapat diberikan di rumah atau keluarga. Sebagian besar 
pembentukan kecerdasan,sikap dan minat sebagai bagian dari 
pembentukan kepribadian, dilaksanakan oleh, sekolah. Kenyataan ini 
menunjukkan, betapa penting dan besarnya pengaruh sekolah. 
c. Macam-Macam Komponen Lingkungan Sekolah 
Lingkungan sekolah merupakan peranan penting bagi 
keberhasilan belajar para siswa. Lingkungan sekolah ini meliputi 
sebagai berikut 
1) Lingkungan fisik 
a) Sarana sekolah, untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan 
kurikulum di sekolah perlu dukungan srana dan prasarana yang 
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memadai. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan 
untuk kelancaran pelaksanaan kurikulum, slameto menyatakan 
bahwa alat pelajaran erat hubungan dengan cara belajar peserta 
didik , karena alat pelajaran yang dipaki oleh guru pada waktu 
belajar dipakai dan maju, dengan demikian sarana sekolah 
lengkap maka minat peserta didik untu belajar pun ikut 
meningkat 
b) Prasarana sekolah, adapun prasarana yang mendukung proses 
pembelajaran di kelas, yaitu: 
(1) Perpustakaan, salah satu yang diperlukan dalam proses 
belajar mengajar yaitu penggunaan sumber belajar, dimna 
sumber belajat merupakan media pembelajaran yang dapat 
mendorong, memotivasi mempermudah konsep yang 
abstrak dan mempertinggi daya serap atau referensi belajar 
peserta didik. 
(2) Ruang kelas, keadaan fasilitas fisik tempat belajar 
disekolah sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. 
Slameto menyatakan bahwa untuk dapat belajar dengan 
efektif, diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur. 
(3) Keadaan gedung, keadaan gedung tersebut sangat 
mempengaruhi minat peserta didik dalam belaja, jika 
keadaan gedung yang memadai maka akan meningkat 




(4) Kelengkapan sekolah, kelengkapan sarana belajar yang 
dimiliki peserta didik secara umum adalah (benda) baik 
secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang 
proses belajar mengajar. 
2) Lingkungan nonfisik/sosial 
1) Interaksi anatar guru dengan peserta didik 
Proses  belajar mengjar terjadi karena adanya interaksi  
anatar guru dengan peserta didik, dimana interaksi merupakan 
suatu hubungan atau kegiatan timbal balik anatara individu 
yang satu dengan yang lain yang di dalamnya ada proses saling 
memepengaruhi, mengubah, dan memperbaiki. 
2) Interaksi peserta didik dengan peserta didik 
Dimana peserta didik memiliki sifat atau tingkah laku 
yang berbeda-beda yang akan mengakibatkan minat belajar 




Menurut nana syaodih sukmadinata, lingkungan sekolah 
meliputi: 
1) Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kampus/kelas, srana 
dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. 
2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-
temannya, guru-gurunya da staf sekolah lainnya. 
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Menurut syiful bahri djamarah sarana dan fasilitas lingkungan 
sekolah yang mempengaruhi proses dalam belajar siswa: 
1) Gedung sekolah sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya 
kegiatan belajar mengajar disekolah. Gedung sekolah yang berada 
di dua tempat yang berjauahan cenderung sukar dikelolah. 
2) Buku-buku di perpustakaan ikut menentukan kualitas suatu 
sekolah. Karena buku pegangan siswa harus lengkap sebagai 
penunjang kegiatan belajar siswa 
3) Fasilitas belajar guru merupakan kelengkapan mengajar  
4) guru yang harus dimiliki sekolah. Guru harus memiliki buku 
pegangan dan buku penunjang agar wawasan guru tidak sempit.
19
 
d. Unsur-unsur Lingkungan Sekolah   
Menurut Slameto menyatakan ada beberapa unsur lingkungan 
sekolah yang berpengaruh terhadap belajar yakni:  
1) Metode mengajar  Metode mengajar mempengaruhi belajar, 
Metode mengajar guru yang kurang baik aka mempengaruhi 
belajar siswa yang tidak baik pula dan sebaliknya.  
2) Kurikulum  Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik 
terhadap belajar dan begitupun sebaliknya.  
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3) Relasi guru dengan siswa Guru yang kurang berinteraksi dengan 
siswa secara akrab, menyebabkan proses belajar mengajar itu 
kurang lancar.  
4) Relasi siswa dengan siswa Menciptakan relasi dengan baik antar 
siswa adalah perlu, agar dapat memberikan pengaruh yang positif 
terhadap belajar siswa.  
5) Disiplin sekolah  Kedislipinan sekolah erat hubungannya dengan 
kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar.  
6) Alat pelajar  Alat pelajar yang baik dan lengkap perlu agar guru 
dapat mengajar dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula.  
7) Waktu sekolah,  Waktu sekolah ialah waktu 
8)  terjadinya proses belajar mengajar disekolah, waktu itu dapat pagi 
hari,siang,sore/malam hari.  
9) Standar belajar di atas ukuran  Guru berpendirian untuk 
mempertahankan wibawanya,perlu memberi pelajar di atas ukuran 
standar. Akibatnya siswa merasa kurang mampu dan takut kepad 
guru.   
10) Keadaan gedung Dengan keadaan gedung dan kelas yang kurang 
memadai bagi siswa maka siswa akan merasa tidak nyaman dalam 
belajar.  
11) Metode belajar Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang 
salah. Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara 




12) Tugas Rumah Diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi 
tugas yang harus dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak 
mempunyai waktu lagi untuk kegiatan yang lain.
20
 
2. Minat Belajar 
a. Pengertian Minat Belajar 
Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai 
perhatian terhadap sesuatu dan sertai keinginan untuk mengetahui dan 
mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Minat timbul 
karena adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu obyek, di 
mana perhatian tersebut menimbulkan keingnan untuk mengetahui, 
mempelajarai, serta membuktikan lebih lanjut.
21
 minat belajar 
memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran, 
tanpa adanya  minat belajar dalam diri siswa tentu siswa tidak akan 
dapat melaksanakan pembelajaran secara baik. Kegiatan pembelajaran 
merupakan perwujudan dari minat belajar siswa. Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Slameto bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan 
rasa keterikatan pada suatu hal atau kegiatan tanpa ada yang 
menyuruh. Minat pada  dasarnya adalah penerimaan akan suatu 
hubungan antara diri sendiri dengan  sesuatu di luar diri. Semakin kuat 
atau dekat hubungan tersebut, semakin besar pula minat tersebut. 
22
 
Menurut nasution minat merupakam pernyataan spsikis yang 
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menunjukan adanya pemusatan pikiran, perasaan, dan kemauan 
terhadap suatu obyek, karena obyek tersebut menarik perhatian.
23
 
Selain itu Muhibbin Syah mendefinisikan bahwa minat (interest) 
berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 
besar terhadap sesuatu.
24
 Sementara itu Zakiah Darajat minat belajar 
adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian 
terhadap sesuatu yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan 
mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.
25
 Sedangkan menurut 
Abdul hadits dan Nurhayati, minat belajar diartikan sebagai rasa 
tertarik yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas 
belajar, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
26
  
Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa aspek pendorong dari dalam diri seseorang yang 
dapat mewujudkan keinginan dan memenuhi kebutuhannya, agar 
proses pembelajaran dapat terlaksanakn dengan baik, muda dicerna, 
dan dipahami maka diperlukan minat sebagai pendorong siswa untuk 
belajar. 
b. Indikator Minat Belajar  
Menurut Abdul Hadis dan Nurhayati, siswa yang berminat 
dalam belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  
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1) Siswa menunjukkan gairah yang tinggi dalam melakukan aktivitas 
belajar. 
2) Tekun dalam melakukan aktivitas belajar sekalipun dalam waktu 
yang lama. 
3) Senang dan asyik dalam belajar   
4) Tidak mengenal bosan dalam belajar 
5) Aktif dalam mengerjakan tugas-tugas belajar.27 
Adapun menurut Slameto, siswa yang berminat dalam belajar 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  
1) Mempunyai kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 
mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 
2) Ada rasa suka dan senang pada suatu pelajaran yang diminati. 
3) Memperoleh suatu kebanggan dan kepuasaan pada sesuatu yang 
diminati dan ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas 
yang diminati. 
4) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang 
lainnya. 
5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.28 
Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan siswa yang memiliki 
minat tidak hanya diekspresikan melalui pernyataan yang 
menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai sesuatu dari pada yang 
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Baharudin menemukakan bahwa adapun indikator-indikator 
minat yang dapat dilihat melalui proses belajar diantaranya: 
1) Ketertarikan untuk belajar 
Siswa yang berminat terhadap sesuatu pelajaran maka ia akan 
memiliki perasaan ketertarikan terhadap belajar tersebut. Siswa 
yang berminat terhadap bidang studi tertentu, maka ia akan merasa 
tertarik dalam memepelaajarinya. 
2) Perhatian dalam belajar 
Perhatian merupakan konsentrasi untuk aktivitas jiwa seseorang 
terhadap pengamatan, pengertian ataupun yang lainya dengan 
mengesampingkan hal lain dari pada itu. Jadi siswa akan 
mempunyai perhatian dalam belajar. 
3) Kesadaran 
Kesadaran meruapakan salah satu atau pendorong yang dilakukan 
tindakan belajar dan mewujudkan perilaku yang terarah demi 
pencapaian tujuan yang diharapkan dalam situasi belajar yan 
interaktif 
4) Pengetahuan 
Selain dari perasaan senang dan perhatian, untuk mengetahui 
berminat atau tidaknya seorang siswa terhadap suatu pelajaran 
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Berdasarkan beberapa indikator di atas dapat disimpulkan 
bahwa minat belajar siswa dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri yaitu 
siswa yang memperhatikan dan mengenang kegiatan pembelajaran 
yang telah dipelajari secara terus menerus, adanya rasa suka dan 
senang pada suatu pelajaran yang diminati, termasuk adanya keinginan 
lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang 
lainnya yang dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan 
kegiatan.  
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar  
Minat belajar pada diri siswa itu tidak datang dengan 
sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor:  
1) Faktor Intern, merupakan faktor – faktor yang berasal dari dalam 
diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar insivisu. 
Faktor-faktor itu dapat meliputi sebagai berikut:  
a) Faktor biologis, yang terdiri dari:  
(1) Faktor kesehatan   
Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar 
pengaruhnya terhadap kemampuan belajar, bila seseorang 
kesehatannya terganggu misalnya sakit pilek, demam, 
pusing, batuk dan sebagainya dapat mengakibatkan cepat 
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lelah, tidak bergairah dan tidak semangat untuk belajar. 
Dan hal ini sangat berpengaruh minat belajar siswa. 
(2) Cacat tubuh  
Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 
kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. Cacat 
tubuh seperti buta, tuli, patah kaki, lumpuh dan sebagainya 
bisa mempengaruhi minat belajar.  
b) Faktor Psikologis   
(1) Perhatian  
Perhatian sangat berpengaruh bagi siswa untuk 
menciptakan minat belajar yang baik, oleh karena itu siswa 
harus mempunyai perhatian yang serius terhadap bahan 
atau materi yang dipelajarinya, jika bahan atau materi 
pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka siswa tidak 
dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan 
dengan pembelajarannya. Jika begitu akan timbul 
kebosanan, siswa tidak bergairah belajar dan bisa jadi 
siswa tidak suka lagi belajar.  
(2) Kesediaan  
Kesediaan adalah untuk memberikan respon atau 
beraksi yang timbul dalam diri seseorang dan juga 
berhubungan dengan kematangan, karena kematangan 




dengan kecakapan tersebut siswa mempunya kemampuan 
untuk menciptakan minat dalam belajar. 
(3) Bakat atau Intelegensi  
Bakat bisa mempengaruhi belajar,jika bahan 
pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakat, maka 
siswa akan berminat terhadap pelajaran tersebut. Begitu 
juga intelegensi, orang yang memiliki intelegensi tinggi 
umumnya mudah belajar dan hasilnya  pun cenderung baik. 
Sebaliknya jika seseorang yang IQ nya rendah akan 
mengalami kesukaran dalam belajar.  
2) Faktor Eksternal  
a) Faktor lingkungan keluarga  
Minat belajar siswa bisa dipengaruhi oleh keluarga seperti cara 
orang tua membimbing, mengarahkan, dan mendidik, serta 
suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga.  
b) Faktor sekolah  
Faktor sekolah yang mempengaruhi sangat mendukung 
terciptanya minat belajar siswa, mencakup metode mengajar, 
kurikulum, dan pekerjaan rumah, dan fasilitas.  
c) Faktor Manusia  
Yaitu Kegiatan dalam masyarakat. Siswa di samping belajar, 
juga mempunyai kegiatan kegiatan lain di luar sekolah, 




kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan berlebih-lebihan 
bisa menurunkan semangat belajar siswa, karena anak sudah 
terlanjur senang dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat, 
dan perlu diingatkan tidak semua kegiatan di masyarakat 
berdampak baik bagi anak. Dan juga Teman bergaul, Pengaruh-
pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam 
jiwa anak. Jika teman bergaulnya baik akan berpengaruh baik 
pula terhadapn diri siswa, begitu juga sebaliknya jika teman 
bergaulnya jelek pasti mempengaruhi sifat yang jelek pasti 
mempengaruhi sifat yang jelek pada diri siswa.
31
 
d. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar 
   Menurut doni priansa menyatakan bahwa Lingkungan sekolah 
yang mana dapat mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar 
peserta didik.
32
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B. Penelitian Relevan 
1. Pada tahun 2014, saudara gidion pamasangan, abduh H. Harun jamaludin, 
mahasiswa universitas tadulako jurusan pendidikan ilmu pengetahuan 
sosial dengan judul “pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi 
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belajar siswa SMP Negeri 5 pasangkayu kecamatan kabupaten mamuja 
utara”. Hasil dari penelitian menubjukan bahwa lingkungan sekolah SMP 
negeri 5 pasangkayu berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini 
dapat dibuktikan dari persentase pengaruh kondisi lingkungan sekolah 
yaitu 60,54%, sarana belajar 47,38%, prasarana belajar 50,02 %, hubungan 
antar siswa 42,12 %, hubungan dengan guru 63,43% dan hubungan dengan 
staf sekolah 52,64%, suasana sekolah 52,56%, peran guru sebagai 
motivator dalam kegiatan pembelajaran 73,69%, tata tertib 57,90% dan 
kerja sama antar guru 63,17%. Kendala yang dihadapi guru dalam 
meningkatkam motivasi belajar siswa internal yakin sikap dan minat 
belajar siswa dan faktor eksternal yakni terbatasnya sarana dan prasarana 
belajar. Upaya mengatasi kendala yaitu menciptakan suasana belajar 
menyenangkan memberikan hadia atas prestasi yang dicapai, menjalankan 
tata tertib sebaik-baiknya, mengoptimalkan peran guru sebagai motivator, 
kerja sama ntar guru dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 
prasarana belajar. Adapun persamaan penelitian gidion dan harun yang 
akan penulis laksanakan yaitu sama-sam membahas tentang lingkungan 
sekolah . namun perbedaanya terletak pada variabel Y yaitu motivasi 
belajar, pada penelitian ini hanya membahas tentang lingkungan sekolah.
34
  
2. Pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh kusworo dan shochwatul 
islamiyah, jurusan pendidikan ekonomi, universitas pamulang dengan 
judul pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat melanjutkan kejenjang 
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sekolah menengah atas dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
lingkungan sekolah mempengaruhi minat melanjutkan kejentang SMA 
pada kelas IX SMP Islam Daar-Arqam tahun 2018/2019 dapat dilihat dari 
Uji t, dengan nilai t hitung yang diperoleh dari variabel bebeas lingkungan 
sekolah yaitu sebesar0,000 yang berarti lebih kecil daei 0,05 dimana 
dengan pedoman hipotesis ialah jika profitabilitas/signifikan < 0,05 maka 
Ho ditolak dan Ha diterima dan jika profibilitas/signifikan > 0.05 maka Ho 
diterima dan Ha ditolak . jika dilihta dari hasil yang diperoleh, maka 0,000 
< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel bebas yaitu lingkungan sekolah berpengaruh terhadap minat minat 
melanjutkan kejenjang pendidikan SMA. Adapun persamaan penelitian 
kusworo dan shochwatul islamiyah yang akan penulis laksanakan yaitu 
sama-sama meneliti tentang lingkungan sekolah dan minat kejenjang 
SMA. Namun adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian yang penulis 




3. Pada tahun 2017, saudari Nurhayati dan Susmala Dewi mahasiswa 
universitas hamzanwadi jurusan pendidikan geografi melakukan penelitian 
dengan judul pengaruh lingkungan fisik terhadap minat belajar siswa MTs 
NW Pringgabaya Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode korelasional. Penelitian korelasi merupakan salah 
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satu bagian penelitian ex-post facto, karena biasanya peneliti tidak 
memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari 
keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan 
dalam koefisien korelasi. Adapun teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data adalah melalui observasi dan penyebaran angket. 
Observasi ini di gunakan untuk mengetahui lingkungan fisik sekolah, dan 
angket ini digunakan untuk mengetahui minat belajar siswa. Teknik yang 
digunakan dalam menganalisis data adalah, menggunakan analisis data 
dengan korelasi product moment. Setelah dilakukan perhitungan terhadap 
data tentang pengaruh lingkungan fisik sekolah terhadap minat belajar 
siswa kelas VIII, diperoleh t hitung = 2.363 dan nilai t tabel sebesar 2.021 
dengan tingkat signifikan adalah 5%. Adapun persamaanya dengan 
penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang 
variabel lingkungan dan minat belajar siswa, namun perbedaanya yaitu, 
penelitian nurhayati dan susmala membahas tentang pengaruh lingkungan 
fisik terhadap minat belajar sementara dalam penelitian yang akan penulis 





C. Konsep Operasional 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu lingkungan sekolah 
sebagai variabel bebas dan terhadap minat belajar siswa sebagai variabel 
terikat. 
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1. Indikator variabel (X) lingkungan sekolah: 
a. Lingkungan fisik  
1) Sekolah memiliki ruang kelas yang luas, bersih, rapi dan terhindar 
dari kebisingan  
2) Sekolah memiliki ruang kelas dengan sirkulasi udara dan 
pencahayan yang terang. 
3) Sekolah memiliki perpustakan dan memiliki bahan baca yang 
lengkap 
4) Sekolah memiliki alat belajar yang lengkap untuk mendukung 
pembelajaran. 
5) Skolah memiliki lapangan sekolah 
6) Sekolah menyediakan tersedianya labor 
7) Sekolah menyediakan tersedianyan ruang kesenian/olahraga 
8) Sekolah menyediakan tersedianya WC 
b. Lingkungan budaya dan sosial 
1) Siswa mengikuti Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler 
2) Siswa menghindari keributan sesama teman 
3) Siswa menghormati dan menghargai setiap mendapatkan nasihat 
dari guru 
4) Siswa memiliki hubungan yang baik dengan guru 
5) Siswa memiliki hubungan baik dengan staf skolah 





c. Lingkungan akademik 
1) siswa tidak merasa kesulitan mencari materi di perpustakaan 
2) Siswa mampu memahami materi ekonomi yang ada pada buku 
paket.  
3) Guru menggunakan metode mengajar yang tidak mengebosankan 
siswa. 
4) Guru selalau membacakan tujuan pembelajaran sebelum dimulai 
pembelajaran. 
5) Sekolah menggunkan kurikulum yang sudah tepat. 
6) Guru menyampaikan pembelajaran dengan jelas. 
2. Indikator Variabel Minat Belajar (Variabel Y)   
a. Ketertarikan untuk belajar. 
1) Siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ekonomi.  
2) Siswa menghentikan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan 
proses pembelajaran saat guru ekonomi sudah mulai menjelaskan 
di kelas.  
3) Siswa selalu ingin jadi yang pertama saat guru ekonomi 
memintanya untuk tampil di depan kelas.  
b. Perhatian dalam belajar.  
1) Siswa tidak terpengaruh dengan teman-temannya pada saat  
kegiatan pembelajaran ekonomi.  
2) Siswa tidak meninggalkan kelas sewaktu pembelajaran ekonomi 




4) Siswa mengingatkan guru apabila ada materi yang belum 
dijelaskan oleh guru pelajaran eokonomi 
c. Kesadaran  
1) Siswa merasa senang ketika mampu menyelesaikan tugas yang 
guru ekonomi. 
2) Siswa tidak merasa terbebani dalam mengerjakan soal yang  di 
diberikan guru ekonomi.  
3) Siswa merasa senang saat guru membentuk kelompok saat belajar 
ekonomi 
d. Pengetahuan 
1) Siswa membaca buku pelajaran ekonomi meskipun tanpa disuruh 
siapapun. 
2) Siswa sering mengulang-ngulang pelajaran ekonomi yang telah 
dijelasksan oleh guru ekonomi. 
3)  Siswa mempelajari materi ekonomi yang belum dijelaskan guru di 
kelas. 
4) Siswa segera menyelesaikan tugas belajar yang diberikan guru 
ekonomi tanpa menunda-nunda. 
5)  Siswa selalu mengikuti dalam mengerjakan tugas-tugas belajar 
yang diberikan guru ekonomi.  
6) Dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran ekonomi siswa juga 






D. Asumsi dan Hipotesis  
1. Asumsi Penelitian  
Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini yaitu ada 
pengaruh yang signifikan lingkungan sekolah terhadap minat belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi  di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-
Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara. 
2. Hipotesis Penelitian  
Ha  :  Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan sekolah terhadap 
minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi  di Madrasah 
Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan 
Kampar Utara. 
Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan sekolah 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi  di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih 















A. Jenis Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif 
kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Pendekatan yang 
digunakan adalah kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunkan instrumen 
penelitian.
37
 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 
(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan 09 Desember 2020 hingga penelitian ini 
selesai. Adapun Penelitian akan dilaksanakan di   Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek penelitian 
Subjek dalam penelitian adalah seluruh siswa-siswi jurusan IPS, 
yang ada di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih 
Kecamatan Kampar Utara. 
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2. Objek penelitian 
Objek dalam penelitian ini yaitu pengaruh lingkungan sekolah 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih Kecamatan Kampar 
Utara. 
 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi merupakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 




Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi IPS yang 
mempelajari ekonomi sebanyak 41 siswa. 
Tabel III.1 






1. XI IPS  - 19 19 
2. XII IPS  - 22 22 
JUMLAH - 41 41 
Sumber : Data TU MA PONPOS AS- SALAM NAGA BERALIH. 
2. Sampel Penelitian  
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak 
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mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, maka penelitian dapat menggunakan 
sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 
yang diambil dari populasi hanya bersifat mewakili
39
 
Menurut arikunto indra jaya mengatakan bahwa perhitungan 
sampel apabila subjeknya kurang dari 100 orang , lebih baik diambil 
semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika 
jumlah subjeknya lebih besar, maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-
25%.
40
 Berdasarkan ketentuan tersebut maka penelitian ini merupakan 
penelitian populasi karena jumlah populasinya kurang dari 100 orang yaitu 
sebanyak 41 orang sehingga semua populasi digunakan sebagai sampel. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Angket (Kuisioner) 
Dalam penelitian ini digunakan angket yaitu suatu teknik 
pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 
pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas 
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 Penulis akan mengajukan pertanyaan kepada 
siswa dan memberikan alternatif jawaban.  
Pengolahan data melalui angket mengukur variabel X (lingkungan 
sekolah) dapat dilihat dari klasifikasi dari skor jawaban Setiap item 
pertanyaan akan diberika 5 alternatif jawaban yaitu sangat setuju dengan 
skor 5, setuju dengan skor 4, Kurang setuju dengan skor 3, tidak sejutu 
dengan skor 2,  dan sangat tidak setuju dengan skor 1.
42
 Sedangkan 
pengolahan data melalui angket untuk mengukur variabel Y (minat 
belajar) dapat dilihat dari klasifikasi dari skor jawaban Setiap item 
pertanyaan akan diberika 5 alternatif jawaban yaitu sangat sering dengan 
skor 5, sering dengan skor 4, kadang-kadang dengan skor 3, jarang dengan 




Dalam penelitian penulis mengambil data tentang sejarah sekolah, 
profil sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan guru dan siswa serta sarana 
dan prasarana sekolah. 
 
F. Teknik Analisis Data  
1. Uji Validitas dan Reabilitas 
a. Uji Validitas 
Validitas adalah keadaan suatu ukuran yang menunjukan 
tingkat-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen 
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yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengukur data itu 
valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur.
44
 
Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengetahui validitas 
tersebut penulis menggunakan bantuan SPSS 21.0. 
TABEL III.2  




r hitung r table Kesimpulan Ket 
1 0,375 0,361 Valid Digunakan 
2 0,218 0,361 Tidak Valid Dibuang 
3 0,618 0,361 Valid Digunakan 
4 0,587 0,361 Valid Digunakan 
5 0,492 0,361 Valid Digunakan 
6 0,380 0,361 Valid Digunakan 
7 0,568 0,361 Valid Digunakan 
8 0,724 0,361 Valid Digunakan 
9 0,385 0,361  Valid Digunakan 
10 0.177 0,361 Tidak Valid Dibuang 
11 0,490 0,361 Valid Digunakan 
12 0,602 0,361 Valid  Digunakan  
13 0,346 0,361 Tidak Valid  Dibuang 
14 0,414 0,361 Valid Digunakan 
15 0,459 0,361 Valid Digunakan 
16 0,618 0,361 Valid Digunakan 
17 0,433 0,361 Valid Digunakan 
18 0,595 0,361 Valid Digunakan 
19 0,110 0,361 Tidak Valid Dibuang 
20 0,217 0,361 Tidak Valid Dibuang 
Sumber: Data Olahan, 2021 
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TABEL III. 3  
UJI VALIDITAS MINAT BELAJAR SISWA  
 
No Item r hitung r table Kesimpulan Ket 
1 0,230 0,361 Tidak Valid Dibuang 
2 0,427 0,361 Valid Digunakan 
3 0,562 0,361 Valid Digunakan 
4 0,657 0,361 Valid Digunakan 
5 0,519 0,361 Valid Digunakan 
6 0,614 0,361 Valid Digunakan 
7 0,600 0,361 Valid Digunakan 
8 0,453 0,361 Valid Digunakan 
9 0,574 0,361 Valid Digunakan 
10 0,539 0,361  Valid Digunakan 
11 0,515 0,361 Valid Digunakan 
12 0,456 0,361 Valid Digunakan 
13 0,814 0,361 Valid Digunakan 
14 0,565 0,361 Valid Digunakan 
15 0,310 0,361 Tidak Valid Dibuang 
Sumber: Data Olahan, 2021 
b. Uji Reliabilitas  
Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut 
mampu memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan secara 
berulang untuk mengukur objek yang sama, maka akan dihasilkan data 
yang sama.
45
 Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji 
reliabilitas adalah dengan melihat nilai Cronbach Alpha dimana suatu 




Untuk menguji realibilitas instrument dalam penelitian ini 
dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, yang diukur dengan 
bantuan SPSS 21.0 for windows.  









TABEL III. 4  
UJI RELOABILITAS INSTRUMEN LINGKUNGAN SEKOLAH 










11 0,756 Reliabel Digunakan 
Minat  
belajar 
13 0,810 Reliabel Digunakan 
Sumber: Data Olahan, 2021 
2. Uji Normalitas  
Untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan SPSS, 
dalam penelitian ini peneliti pengolahan data menggunakan SPSS tipe 
21.0. 
3. Perubahan Data Ordinal Ke Interval  
Data yang diperoleh dari angket berupa data ordinal yang 
kemudian akan diubah menjadi data interval, yaitu dengan menggunakan 
rumus: 
Tἱ = 50+10 
(    )
   
 
Keterangan: 
xἱ  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
    = Standar Deviasi 47 
 
3. Uji Linearitas  
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang 
mempunyai huibungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi 
yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel 
independen (X) dan variabel dependen (Y).  
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Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu: 
a. Jika nilai deviation form linearity Sig > 0,05, maka ada hubungan yang 
linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. 
b. Jika nilai deviation form linearity Sig < 0,05, maka tidak ada hubungan 




4. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunkan rumus atau 
regresi linier sederhana, yang merupakan untuk memprediksi hubungan 
variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebesnya adalah 
lingkungan sekolah variabel X, sedangkan variabel terikatnya adalah 
minat belajar siswa atau variabel Y. 
Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus: 
 ̂ =       
Keterangan: 
 ̂   = Variabel dependent (variabel terikat dipengaruhi) 
a  = konstanta interpensi 
b  = koefisien 




Harga   dan b dapat dicari melalui rumus sebagai berikut50: 
 
  
(  )(   )  (  )(  )
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      (  )(  )
      ( )  
 
 
 Data yang telah diberi kategori kemudian diberi persentase dari 
alternatif jawaban dengan menggunakan rumus yaitu: 
     
    
 
× 100  
 
Keterangan: 
F = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N = namber of case (banyak individu) 




Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapulasikan dan 
diberi kriteria sebagi berikut: 
a. 81% - 100%  dikategorikan sangat baik 
b. 61% - 80%   dikategorikan baik 
c. 41% - 60%  dikategorikan cukup baik 
d. 21% - 40%  dikategorikan baik 
e. 0%   - 20%  dikategorikan sangat tidak baik.52 
5. Kontribusi Variabel X Terhadap Variabel Y 
Selanjutnya Untuk menghitung besar kecilnya sumbangan variabel 
X terhadap variabel Y dengan menggunkan rumus koefisien diterminan, 
yaitu: 
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Dalam memproses data, penulis menggunakan bantuan perangkat 
computer melalui program SPSS 21.0  
6. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 
hipotesis), yaitu membandingkan rh (r hitung) dari hasil perhitungan dengan 
rt(r tabel) dengan ketentuan: 
a. Jika rh≥rt maka Ha diterima H0 ditolak 
b. Jika rh  rt maka H0 diterima Ha ditolak.
54
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada keadaan 
lingkungan sekolah di madrasah aliyah pondok pesantren as-salam naga 
beralih Kampar Utara sebesar 81%. Karena skor berada pada rentang 81 – 
100% ditafsirkan bahwa lingkungan sekolah tergolong sangat baik. 
Sedangkan minat belajar siswa tergolong baik Karena skor 71%, 
berada pada rentang 61 – 80% ditafsirkan bahwa minat belajar siswa tergolong 
baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis 
lakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan 
sekolah terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di 
madrasah aliyah pondok pesantren as-salam naga beralih Kamapar Utara, 
yang diperoleh melalui uji korelasi sebesar 0,450 berada pada interval 0,40-
0,599 dan berkorelasi positif, artinya semakin besar lingkungan sekolah, maka 
semakin tinggi pula minat belajar siswa, begitu juga sebaliknya. Hasil 
penelitian ini mendukung teori dari zaenol fajri, doni juni priansa, dam euis 
karwati yang mengemukakan bahwa ada pengaruh positif antara lingkungan 
sekolah terhadap minat belajar siswa. 
Sedangkan kontribusi (sumbangan) variabel X (lingkungan sekolah) 
terhadap variabel Y (minat belajar siswa) adalah sebesar 20,3% sedangkan 






B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan memberikan saran-
saran kepada sekolah agar bias dipertimbangkan. Berikut saran-sarannya: 
1. Berdasarkan hasil angket didapat persentase lingkungan sekolah dan minat 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di madrasah aliyah pondok 
pesantren as-salam naga beralih kecamatan Kampar Utara sudah baik, 
semoga seterusnya biasa ditingkatkan lagi. 
2. Sebaiknya Sebagai guru dapat memanfaatkan lingkungan sekolah dengan 
lebih baik sehingga dapat menimbulkan minat belajar siswa. 
3. Kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk tidak meneliti hal 
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Lampiran 1  
 
ANGKET PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MINAT 
BELAJAR SISWA DI MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTEREN AS-
SALAM NAGA BERALIH KECAMTAN KAMPAR UTARA. 
 
Angket Penelitian lingkungan sekolah 
Petunjuk  pengisian angket 
1. Petunjuk pengisian 
a. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah. 
b. Kepada saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan 
jujur dan sebenarnya. 
c. Berikan tanda silang (X) atau lingkar (O) pada salah satu alternatif jawaban 
yang menurut saudara/i benar. 
d. Atas kesediaan anda bekerjasamadan mengisi serta mengembalikan angket 
ini saya ucapkan terimakasih. 
2. Identitas responden 
a. Nama  : 
b. Jenis kelamin : 
c. Kelas  : 
Pertanyaan angket  
1. Sekolah saya memiliki ruang kelas yang luas, bersih, rapi dan terhindar dari 
kebisingan  
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
2. Sekolah saya memiliki perpustakan dan memiliki bahan baca yang lengkap 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
3. Sekolah saya memiliki alat belajar yang lengkap untuk mendukung 
pembelajaran. 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 





c. Kurang setuju 
4. Sekolah saya memiliki lapangan sekolah yang luas 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
5. Sekolah saya menyediakan labor 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
6. Sekolah saya menyediakan tersedianyan ruang kesenian/olahraga 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
7. Sekolah saya menyediakan tersedianya WC 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
8. Saya mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakulikuler  
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
9. Saya menghormati dan menghargai setiap mendapatkan nasihat dari guru 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
10. Saya memiliki hubungan yang baik dengan guru 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
11. Saya berpakaian seragam lengkap pada saat ke sekolah 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 





c. Kurang setuju 
12. saya tidak merasa kesulitan mencari materi di perpustakaan 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
13. Saya mampu memahami materi ekonomi yang ada pada buku paket  
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
14. Guru saya menggunkana metode mengajar saat pembelajaran berlangsung 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
15. Guru selalu membacakan tujuan pembelajaran sebelum pembelajaran di mulai 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
Angket Minat Belajar 
1. Petunjuk Pengisian 
a. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah. 
b. Kepada saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan 
jujur dan sebenarnya. 
c. Berikan tanda silang (X) atau lingkar (O) pada salah satu alternatif 
jawaban yang menurut saudara/i benar. 
d. Atas kesediaan anda bekerjasamadan mengisi serta mengembalikan angket 
ini saya ucapkan terimakasih. 
2. Keterangan 
a. Sangat sering (SS)   : selalu dilakukan 
b. Sering (S)  : lebih banyak dilakukan dari pada tidak 





d. Jarang (TS)  : banyak tidak dilakukan dari pada dilakukan 
e. Tidak Pernah (TP) : tidak pernah dilakukan 
3. Identitas Responden 
a. Nama   : 
b. Sekolah  : 
c. Kelas   : 
Pernyataan 
1. Saya menghentikan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan proses 
pembelajaran saat guru ekonomi sudah mulai menjelaskan di kelas.  
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
2. Saya selalu ingin jadi yang pertama saat guru ekonomi memintanya untuk 
tampil di depan kelas.  
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
3. Saya tidak terpengaruh dengan teman-temannya pada saat  kegiatan 
pembelajaran ekonomi. 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
4. Saya tidak meninggalkan kelas sewaktu pembelajaran ekonomi 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
5. Saya tepat waktu dalam megikuti pembelajaran ekonomi 
a. Sangat sering  d. jarang 







6. Saya merasa senang ketika mampu menyelesaikan tugas yang guru ekonomi. 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
7. Saya tidak merasa terbebani dalam mengerjakan soal yang diberikan guru 
ekonomi.  
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
8. Saya merasa senang saat guru membentuk kelompok saat belajar ekonomi 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
9. Saya membaca buku pelajaran ekonomi meskipun tanpa disuruh. 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
10. saya sering mengulang-ngulang pelajaran ekonomi yang telah dijelasksan oleh 
guru ekonomi. 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
11. Saya mempelajari materi ekonomi yang belum dijelaskan guru di kelas. 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
12. Saya segera menyelesaikan tugas belajar yang diberikan guru ekonomi tanpa 
menunda-nunda. 
a. Sangat sering  d. jarang 
b. Sering   e. tidak pernah  
c. Kadang-kadang 
13. Saya selalu mengikuti dalam mengerjakan tugas-tugas belajar yang diberikan 
guru ekonomi.  














Lampiran 2  
 
Skor Data Mentah Variabel X (Lingkungan Sekolah) 
NO    NAMA LINGKUNGAN SEKOLAH TOTAL 
1 X1 5 5 5 3 5 1 3 4 5 5 5 5 3 1 1 3 5 3 4 5 71 
2 X2 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 3 5 3 4 4 3 3 5 78 
3 X3 5 5 3 5 5 2 3 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 5 79 
4 X4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 76 
5 X5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 4 2 5 1 3 5 4 3 4 75 
6 X6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 87 
7 X7 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 4 3 3 81 
8 X8 5 5 4 2 5 3 3 5 2 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 3 73 
9 X9 5 5 3 3 5 2 2 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 74 
10 X10 3 5 3 3 5 3 1 4 4 2 5 3 5 4 2 4 5 3 4 5 68 
11 X11 5 5 2 2 5 4 3 5 2 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 72 
12 X12 5 5 2 3 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 77 
13 X13 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 2 4 5 3 4 4 81 
14 X14 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 2 3 5 2 3 4 75 
15 X15 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 3 2 1 5 3 2 1 2 3 4 64 
16 X16 5 4 3 2 5 4 3 3 2 5 3 1 5 4 2 1 5 2 3 5 63 
17 X17 5 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 5 82 
18 X18 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 3 3 4 79 
19 X19 3 3 2 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 1 4 4 3 3 4 68 
20 X20 3 5 4 3 4 2 3 4 2 4 5 5 5 5 2 4 4 3 3 4 69 
21 X21 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 75 





NO    NAMA LINGKUNGAN SEKOLAH TOTAL 
23 X23 4 5 3 4 5 2 3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 78 
24 X24 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 80 
26 X25 3 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 80 
28 X26 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 5 3 82 
27 X27 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 94 
28 X28 3 4 1 1 1 2 2 2 3 4 5 4 4 3 3 3 5 2 4 4 56 
29 X29 3 5 2 2 5 2 4 4 4 5 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 62 






















Skor Data Mentah Variabel X (Lingkungan Sekolah) 
NO NAMA  Lingkungan sekolah      TOTAL 
1 X1 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 3 3 5 3 62 
2 X2 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 64 
3 X3 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 66 
4 X4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 61 
5 X5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 3 3 60 
6 X6 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 66 
7 X7 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 3 3 3 3 60 
8 X8 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 61 
9 X9 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 5 63 
10 X10 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 3 3 4 5 62 
11 X11 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 61 
12 X12 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 5 60 
13 X13 3 3 4 4 5 4 5 5 5 3 4 2 3 5 4 59 
14 X14 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 2 4 4 61 
15 X15 5 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 3 2 5 5 60 
16 X16 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 3 2 4 4 61 
17 X17 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 5 3 64 
18 X18 3 4 4 4 5 3 5 5 3 5 4 4 3 4 5 61 
19 X19 5 3 3 5 4 4 4 5 3 5 4 3 3 5 5 61 
20 X20 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 61 
21 X21 3 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 3 4 3 61 
22 X22 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 62 
23 X23 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 60 





NO NAMA  Lingkungan sekolah      TOTAL 
25 X25 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 3 4 5 62 
26 X26 3 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 3 3 4 4 60 
27 X27 4 4 2 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 60 
28 X28 5 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 59 
29 X29 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 55 
30 X30 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 3 4 62 
31 X31 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 61 
32 X32 4 3 3 5 4 3 5 5 3 4 5 5 4 3 3 59 
33 X33 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 2 3 3 4 59 
34 X34 4 5 3 5 4 4 5 5 3 5 5 4 3 3 3 61 
35 X35 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 58 
36 X36 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 4 64 
37 X37 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 4 57 
38 X38 3 5 2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 60 
39 X39 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 2 5 4 4 61 
40 X40 3 3 3 5 5 3 5 5 4 3 4 2 5 4 3 57 








Skor Data Mentah Variabel Y (Minat Belajar Siswa) 
NO NAMA MINAT BELAJAR SISWA TOTAL 
1 Y1 5 
 
1 3 3 4 5 5 3 4 1 2 1 1 4 3 45 
2 Y2 5 
 
4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 5 62 
3 Y3 5 
 
4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 4 66 
4 Y4 4 
 
5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 55 
5 Y5 4 
 
5 2 4 5 5 3 2 1 1 2 1 5 5 5 50 
6 Y6 4 
 
5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 67 
7 Y7 4 
 
4 2 4 5 5 5 4 3 1 2 1 2 2 3 47 
8 Y8 4 
 
3 3 3 3 4 4 3 3 1 2 3 3 4 3 46 
9 Y9 4 
 
3 3 1 5 5 3 5 1 3 1 4 4 5 5 52 
10 Y10 4 
 
3 3 3 5 5 5 3 4 2 3 3 4 4 5 56 
11 Y11 4 
 
5 4 3 4 5 5 4 3 2 2 4 4 4 4 57 
12 Y12 4 
 
4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 4 4 58 
13 Y13 5 
 
5 2 3 4 5 5 3 1 2 3 2 3 4 5 52 
14 Y14 5 
 
5 2 3 4 4 4 2 4 2 5 2 3 4 5 54 
15 Y15 5 
 
4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 2 1 5 47 
16 Y16 4 
 
3 2 1 4 3 4 4 2 1 5 5 3 2 2 45 
17 Y17 5 
 
5 4 5 5 5 5 5 4 2 4 5 4 5 4 67 
18 Y18 5 
 
5 4 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 4 1 63 
19 Y19 3 
 
4 3 3 3 4 5 2 3 5 3 3 3 4 4 52 
20 Y20 4 
 
4 2 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 54 
21 Y21 4 
 
3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 58 
22 Y22 3 
 
4 2 4 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 5 61 
23 Y23 4 
 





NO NAMA MINAT BELAJAR SISWA TOTAL 
24 Y24 4 
 
4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 54 
25 Y25 2 
 
5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 63 
26 Y26 4 
 
3 5 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 5 3 50 
27 Y27 5 
 
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 
28 Y28 4 
 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 48 
29 Y29 3 
 
3 1 2 3 2 1 4 3 3 1 1 1 3 3 34 
30 Y30 5 
 

















Skor Data Mentah Variabel Y (Minat Belajar Siswa) 
NO NAMA MINAT BELAJAR SISWA TOTAL 
1 Y1 3 3 3 4 5 4 3 4 3 2 4 3 4 45 
2 Y2 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 5 4 51 
3 Y3 4 5 4 3 5 3 5 4 5 4 3 4 4 53 
4 Y4 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 47 
5 Y5 4 3 4 4 5 3 2 5 3 2 1 5 4 45 
6 Y6 5 5 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 3 53 
7 Y7 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 1 4 3 48 
8 Y8 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 5 40 
9 Y9 3 3 3 4 5 3 5 1 3 1 5 4 4 44 
10 Y10 4 3 3 5 5 5 3 4 3 2 5 2 3 47 
11 Y11 5 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 4 3 50 
12 Y12 4 5 3 3 4 5 4 4 3 4 2 3 4 48 
13 Y13 5 3 4 4 5 5 3 1 2 4 2 4 2 44 
14 Y14 5 3 3 4 4 4 2 4 2 5 3 2 4 45 
15 Y15 4 3 3 1 5 4 3 2 3 5 4 2 2 41 
16 Y16 4 2 1 4 3 4 4 5 1 5 2 3 3 41 
17 Y17 3 4 5 5 5 5 4 4 2 4 2 4 3 50 
18 Y18 4 4 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 4 55 
19 Y19 3 4 3 3 4 5 2 3 5 3 3 3 3 44 
20 Y20 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 46 
21 Y21 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 2 4 3 47 
22 Y22 4 3 4 3 5 5 5 5 4 3 2 4 4 51 
23 Y23 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 2 3 4 44 





NO NAMA MINAT BELAJAR SISWA TOTAL 
25 Y25 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 54 
26 Y26 3 4 4 3 4 4 3 3 2 5 2 4 3 44 
27 Y27 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 59 
28 Y28 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 42 
29 Y29 3 3 2 1 4 3 1 5 3 4 1 4 3 37 
30 Y30 4 3 4 5 4 5 3 3 4 3 2 4 4 48 
31 Y31 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 4 42 
32 Y32 3 3 4 3 5 3 1 2 2 4 3 2 2 37 
33 Y33 4 3 4 3 3 5 2 3 2 1 3 3 4 40 
34 Y34 4 4 4 3 4 2 3 4 1 2 2 3 4 40 
35 Y35 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 51 
36 Y36 5 5 3 5 4 5 4 3 2 3 1 4 5 49 
37 Y37 3 4 4 5 4 4 3 3 2 3 2 3 5 45 
38 Y38 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 1 3 4 41 
39 Y39 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 58 
40 Y40 5 4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 2 4 43 









Uji Validitas Variabel Dan Reliablitas Variabel X (LINGKUNGAN SEKOLAH) 
Correlations 
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Sig. (2-
tailed) 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 









Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X01 75,5667 57,289 ,293 ,757 
X02 75,1333 60,395 ,128 ,765 
X03 76,2000 52,234 ,524 ,738 
X04 76,1000 52,231 ,466 ,743 
X05 75,1667 55,661 ,403 ,750 
X06 76,3667 56,240 ,216 ,767 
X07 76,4333 53,289 ,464 ,744 
X08 75,2667 53,237 ,701 ,732 
X09 76,0667 56,202 ,251 ,762 
X10 75,5000 60,190 ,078 ,770 
X11 75,0667 57,789 ,431 ,753 
X12 75,7000 52,838 ,528 ,739 
X13 75,8000 57,683 ,218 ,763 
X14 75,5000 56,397 ,319 ,756 
X15 77,1000 55,266 ,332 ,755 
X16 76,3000 54,424 ,549 ,741 
X17 75,3000 56,700 ,330 ,755 
X18 76,5667 53,909 ,493 ,743 
X19 76,4667 61,154 ,017 ,771 







Uji Validitas Variabel Dan Reliablitas Variabel Y (MINAT BELAJAR SISWA) 
Correlations 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 









Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 










 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y01 50,7333 64,133 ,140 ,814 
Y02 50,9333 60,409 ,319 ,806 
Y03 51,7667 57,909 ,465 ,796 
Y04 51,5333 56,671 ,578 ,788 
Y05 50,7667 59,564 ,432 ,799 
Y06 50,4667 59,223 ,550 ,793 
Y07 50,5000 58,121 ,519 ,793 
Y08 51,3000 60,355 ,355 ,804 
Y09 51,6333 57,206 ,471 ,795 
Y10 52,0667 56,547 ,409 ,801 
Y11 51,7000 58,010 ,398 ,801 
Y12 52,0000 58,828 ,326 ,807 
Y13 51,4000 52,248 ,756 ,771 
Y14 50,8333 57,592 ,464 ,796 



















Data Ordinal ke Interval 
Perubahan Data Ordinal Ke Interval 
Rumus:         




Xi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 
DATA ORDINAL VARIABEL X DAN Y 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Lingkungan 41 55 66 60,85 2,163 
Minat 41 37 59 46,20 5,321 
Valid N (listwise) 41     
 
 
TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL LINGKUNGAN 
SEKOLAH 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
1 Siswa 01 62 60,85 2,163 
 
55,31 
2 Siswa 02 64 60,85 2,163 64,56 
3 Siswa 03 66 60,85 2,163 73,80 
4 Siswa 04 61 60,85 2,163 50.69 
5 Siswa 05 60 60,85 2,163 46,07 
6 Siswa 06 66 60,85 2,163 73,80 
7 Siswa 07 60 60,85 2,163 46,07 
8 Siswa 08 61 60,85 2,163 50.69 
9 Siswa 09 63 60,85 2,163 59,93 
10 Siswa 10 62 60,85 2,163 55,31 
11 Siswa 11 61 60,85 2,163 50.69 
12 Siswa 12 60 60,85 2,163 46,07 
13 Siswa 13 59 60,85 2,163 41,44 
14 Siswa 14 61 60,85 2,163 50.69 
15 Siswa 15 60 60,85 2,163 46,07 
16 Siswa 16 61 60,85 2,163 50.69 





No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
18 Siswa 18 61 60,85 2,163 50.69 
19 Siswa 19 61 60,85 2,163 50.69 
20 Siswa 20 61 60,85 2,163 50.69 
21 Siswa 21 61 60,85 2,163 50.69 
22 Siswa 22 62 60,85 2,163 55,31 
23 Siswa 23 60 60,85 2,163 46,07 
24 Siswa 24 61 60,85 2,163 50.69 
25 Siswa 25 62 60,85 2,163 55,31 
26 Siswa 26 60 60,85 2,163 46,07 
27 Siswa 27 60 60,85 2,163 46,07 
28 Siswa 28 59 60,85 2,163 41,44 
29 Siswa 29 55 60,85 2,163 22,04 
30 Siswa 30 62 60,85 2,163 55,31 
31 Siswa 31 61 60,85 2,163 50.69 
32 Siswa 32 59 60,85 2,163 41,44 
33 Siswa 33 59 60,85 2,163 41,44 
34 Siswa 34 61 60,85 2,163 50.69 
35 Siswa 35 58 60,85 2,163 36.82 
36 Siswa 36 64 60,85 2,163 73,80 
37 Siswa 37 57 60,85 2,163 32,20 
38 Siswa 38 60 60,85 2,163 46,07 
39 Siswa 39 61 60,85 2,163 50.69 
40 Siswa 40 57 60,85 2,163 32,20 















TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERV MINAT BELAJAR 
SISWA 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
1 Siswa 01 45 46.20 5.321 47,74 
2 Siswa 02 51 46.20 5.321 59,02 
3 Siswa 03 53 46.20 5.321       
4 Siswa 04 47 46.20 5.321 51,50 
5 Siswa 05 45 46.20 5.321 47,74 
6 Siswa 06 53 46.20 5.321       
7 Siswa 07 48 46.20 5.321 53,38 
8 Siswa 08 40 46.20 5.321 38,34 
9 Siswa 09 44 46.20 5.321 45,86 
10 Siswa10 47 46.20 5.321 51,50 
11 Siswa 11 50 46.20 5.321 57,14 
12 Siswa 12 48 46.20 5.321 53,38 
13 Siswa 13 44 46.20 5.321 45,86 
14 Siswa 14 45 46.20 5.321 47,74 
15 Siswa 15 40 46.20 5.321 38,34 
16 Siswa 16 41 46.20 5.321 40,77 
17 Siswa 17 50 46.20 5.321 57,14 
18 Siswa 18 55 46.20 5.321 66,53 
19 Siswa 19 44 46.20 5.321 45,86 
20 Siswa 20 46 46.20 5.321 49,62 
21 Siswa 21 47 46.20 5.321 51,50 
22 Siswa 22 51 46.20 5.321 59,02 
23 Siswa 23 44 46.20 5.321 45,86 
24 Siswa 24 45 46.20 5.321 47,74 
25 Siswa 25 54 46.20 5.321 64,65 
26 Siswa 26 44 46.20 5.321 45,86 
27 Siswa 27 59 46.20 5.321 74,05 
28 Siswa 28 42 46.20 5.321 42,10 
29 Siswa 29 37 46.20 5.321 32,71 
30 Siswa 30 48 46.20 5.321 53,38 
31 Siswa 31 42 46.20 5.321 42,10 
32 Siswa 32 37 46.20 5.321 49,98 
33 Siswa 33 40 46.20 5.321 38,34 
34 Siswa 34 40 46.20 5.321 38,34 





No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
36 Siswa 36 49 46.20 5.321 55,26 
37 Siswa 37 45 46.20 5.321 47,74 
38 Siswa 38 41 46.20 5.321 40,77 
39 Siswa 39 58 46.20 5.321 72,17 
40 Siswa 40 43 46.20 5.321 43.98 






Lampiran 9  
HASIL NORMALITAS DATA 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 lingkungan sekolah minat belajar 










Absolute ,180 ,125 
Positive ,180 ,125 
Negative -,151 -,073 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,155 ,803 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,139 ,539 
a. Test distribution is Normal. 





















(Combined) 386,997 9 43,000 1,788 ,111 
Linearity 229,368 1 229,368 9,538 ,004 
Deviation from 
Linearity 
157,629 8 19,704 ,819 ,592 
Within Groups 745,442 31 24,047   
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Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -21,179 21,420  -,989 ,329 
lingkungan sekolah 1,107 ,352 ,450 3,147 ,003 
a. Dependent Variable: minat belajar 
 
 






KORELASI PRODUCT MOMENT 
 
Correlations 
 MINAT LINGKUNGAN 
Pearson Correlation 
MINAT 1.000 .450 
LINGKUNGAN .450 1.000 
Sig. (1-tailed) 
MINAT . .001 
LINGKUNGAN .001 . 
N 
MINAT 41 41 













































,203 ,182 4,812 ,203 9,905 1 39 ,003 
a. Predictors: (Constant), lingkungan sekolah 





















































- - - 









- - - 










 - - - 
4 Status tanah Wakaf - - - Wakaf - - - 
5 Jumlah Lokal 
belajar 
8 x 9 
25 4 - 29 - 4 - 
6 Ruangan 
Asrama 
8 x 8 
87 - - 87 - √ - 
7 Ruang kepala 3 x 5 2 - - 2 - - - 
8 Ruang tamu 4 x 8 1 - - 1 1 - - 
9 Ruang majlis 
guru 
8 x 9 
3 - - 3 1 - - 
10 Ruang 
perpustakaan 
6 x 7 
2 - - 2 - - - 
11 Ruang labor 
IPA 
6 x 7 
1 - - 1 1 - - 
12 Ruang labor 
Komputer 
8 x 9 
1 - - 1 3 - - 
13 Ruang labor 
IPS 
- 
- - - - 2 - - 
14 Ruang labor 
Bahasa 
- 




- - - - 1 - - 
16 Ruang serba 
guna 
- 
- - - - 2 - - 
17 Ruang 
keterampilan 
8 x 9 
1 - - 1 2 - - 
18 Ruang UKS 5 x 9 1 - - 1 1 - - 
19 Ruang BP 2 x 3 1 - - 1 1 - - 
20 Ruang OSIS 8 x 9 1 - - 1 1 - - 
21 Ruang kantin 8 x 9 3 - - 3 - - - 
22 Ruang 
koperasi 
8 x 9 
2 - - 2 - - - 









25 Mushallah 15 x 15 1 - - 1 - √ - 
26 Rumah 
penjaga 
2 x 2 
2 - - 2 - - - 
27 Rumah 
pimpinan 
8 x 9 
1 - - 1 - - - 
28 WC Guru 1 x 3 3 - - 3 - √ - 
29 WC siswa 3 x 3 87 - - 87 - - - 
30 Parkir 12 x 12 1 - - 1 - - - 
31 Gudang - 1 - - 1 - - - 
32 Pagar 200 2 - - 2 - - - 
33 Mobiler  1   1 -   
34 Lemari Kantor - 5 - - 5 5 - - 
35 Meja guru - 44 - - 44 - -  
36 Kursi guru - 44 - - 44 - - - 
37 Lemari siswa - 3 - - 3 28 - - 
38 Meja siswa - 740 - - 740 - - - 
39 Kursi siswa - 740 - - 740 - - - 
40 Tempat tidur 
siswa 
- 





























88 - - 88 - - - 
48 Telepon - - - - - 2 - - 
49 Leptop - 3 - - 3 2 - - 
50 Mesin genset - 2 -  2 2 - - 
51 Listrik/KWH 15.000 
KWH 
2 - - 2 2 - - 
52 Print - 2 2 2 6 2 - - 
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